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- 21 - 
高
井
主
水
の
養
女
と
な
っ
た
。
武
子
の
実
妹
の
初
子
が
安
孫
子
余
奈
子
の
母
親
で
あ
る
た
め
、
家
達
と
余
奈
子
は
従
兄
妹
に
あ
た
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
南
の
町
サ
ン
マ
テ
オ
に
あ
る
安
孫
子
久
太
郎
墓
碑
の
篆てん
額がく
は
家
達
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
。（
村
上
有
「
安
孫
子
久
太
郎
・
排
日
移
民
法
と
戦
う
」
新
潟
新
報
社
『
続
・
越
佐
が
生
ん
だ
日
本
的
人
物
』 
一
九
六
五
） 
四
五 
か
と
う
・
と
も
さ
ぶ
ろ
う 
現
・
広
島
県
生
（
一
八
六
一―
一
九
二
三
） 
海
軍
大
臣
、
会
議
で
は
首
席
全
権
委
員
。
一
九
二
二
年
内
閣
総
理
大
臣
に
な
る
も
、
翌
年
在
職
中
に
死
亡
。 
四
六 
幣
原
喜
重
郎 
し
で
は
ら
・
き
じ
ゅ
う
ろ
う 
現
・
大
阪
府
生
（
一
八
七
二―
一
九
五
一
） 
一
九
一
九
年
に
駐
米
大
使
、
会
議
で
は
首
席
全
権
委
員
。 
四
七 
埴
原
正
直 
は
に
は
ら
・
ま
さ
な
お 
山
梨
県
生（
一
八
七
六―
一
九
三
四
） 
会
議
時
に
は
外
務
事
務
次
官
で
首
席
全
権
委
員
。
一
九
二
二
年
に
駐
米
大
使
。 
四
八 
一
九
二
四
年
三
月
二
十
四
日
、
サ
ン
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
ホ
ノ
ル
ル
経
由
で
帰
国
。 
四
九 
一
九
三
一
年
五
月
七
日
横
浜
港
を
発
ち
ハ
ワ
イ
で
滞
在
後
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
到
着
し
た
の
は
六
月
三
日
。
到
着
日
に
は
安
孫
子
久
太
郎
主
催
の
歓
迎
デ
ィ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。 
五
〇 
た
け
ひ
さ
・
ゆ
め
じ 
本
名
：
茂
次
郎 
岡
山
県
生
（
一
八
八
四―
一
九
三
四
） 
五
一 
し
し
も
と
・
は
ち
ろ
う 
大
阪
府
生
（
一
八
九
一―
一
九
七
九
） 
一
九
一
五
年
渡
米
、
新
世
界
新
聞
社
入
社
、
一
九
年
日
米
新
聞
社
に
転
ず
。
三
二
年
帰
国
。『
是
で
も
米
国
か
』（
新
光
社 
一
九
三
二
）
等
の
著
書
あ
り
。 
五
二 
保
坂
光
重 
ほ
さ
か
・
み
つ
し
げ 
山
梨
県
生
（
一
八
九
一―
没
年
不
詳
）
一
九
〇
三
年
渡
米
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
を
経
営
。
日
米
新
聞
社
副
支
配
人
と
な
り
破
産
手
続
き
を
進
め
、
木
村
松
南
、
翁
久
允
と
共
に
日
米
新
聞
社
整
理
実
行
委
員
を
務
め
た
。 
五
三 
え
ん
ど
う
・
し
ょ
う
じ 
長
野
県
生
。
一
九
〇
四
年
渡
米
、
農
業
に
従
事
し
た
後
、
一
八
年
日
米
新
聞
社
入
社
。
二
五
年
日
本
見
学
団
主
事
。 
五
四 
原
稿
執
筆
の
一
九
五
六
年
当
時
の
翁
久
允
居
の
住
所
表
記
は
〈
富
山
市
安
野
屋
町
二
三
七
〉
で
現
在
の
表
記
は
〈
富
山
市
磯
部
町
一
丁
目
一
番
一
号
〉
で
あ
る
。 
 
35
特集　翁久允
